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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre estrés y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa CASOLI SAC. Esta investigación fue 
de alcance descriptivo correlacional, cuyo diseño fue no experimental, de corte transversal. 
La población estuvo comprendida por 30 trabajadores de la empresa dedicada a la 
importación de neumáticos en el distrito de San Miguel, ambos sexos. Asimismo, Los datos 
fueron recolectados a través de la técnica de la encuesta utilizando como instrumento el 
cuestionario conformado por 25 preguntas, los datos se procesaron mediante el programa 
SPSS V. 24. Los resultados encontrados muestran que existe relación inversa y significativa 
de tipo moderado media entre las variables de estrés y desempeño laboral (r= -0,668 p = 
0.000), es decir cuanto mayor es el nivel de estrés en un trabajador, menor será el nivel de 
desempeño laboral, y viceversa.  
 





















The objective of this research is to determine the relationship between stress and work 
performance in the workers of the company CASOLI SAC. This investigation was of 
descriptive correlational scope, whose design was not experimental, of cross section. The 
population was comprised of 30 workers of the company dedicated to the import of tires in 
the district of San Miguel, both sexes. Likewise, the data was collected through information 
technology using the instrument consisting of 25 questions, the data were processed through 
the SPSS V. 24 program. The results show that there is a moderate and significant inverse 
relationship. between the variables of stress and work performance (r = -0,668 p = 0.000), 
that is, the highest level of work stress, and the level of work performance. 
 







































1.1 Realidad Problemática 
En el mundo globalizado debido a la crisis económica en países desarrollado y 
subdesarrollado  la población se ve con la necesidad de tener que trabajar en  trabajos que 
exigen demandas de tiempo que no son las más convenientes para ellos, los cuales pueden 
conllevar a una repercusión en su salud ya que con el sueldo percibido y las condiciones 
laborales insuficientes que no ayudan para poder cubrir las necesidad más básicas, los cual 
a la larga puede conllevar a que esto puedan contraer enfermedades debido al desgaste y a 
la mala alimentación. 
Las organizaciones mayormente requieren de empleados entrenados, capaces de 
responder a necesidad propias del puesto del trabajo por lo que procura a absorber a talento 
joven debido a que consideran a que el recurso humano de avanzada edad no tiene el mismo 
rendimiento. El rendimiento que los trabajadores puedan obtener dentro de la organización 
repercute directamente en la rentabilidad de la misma, lamentablemente las empresas no se 
preocupan en mejoras los medios para poder obtener los resultados requeridos. Este factor 
se encuentra directamente ligado con el clima laboral, la comunicación, la motivación y otros 
factores que están en vueltos con el día a día del trabajador. Una baja motivación por parte 
de los jefes o la organización asía sus trabajadores puede contribuir fuertemente con el 
rendimiento de  los mismo. Actualmente en muchas empresas no existe una cultura acerca 
del mejoramiento del clima laboral, en ocasiones hay bastante descoordinación entre las 
distintas áreas de las empresas y esto se debe a que no hay una buena comunicación y un 
clima laboral adecuado.  
Por lo tanto, los empresarios procuran captar a gente joven recargándole  actividades 
diversas para que cubran los propósitos organizacionales pese al sacrifico y el esfuerzo que 
este genera. Sin pensar en las consecuencia que estos traen para sus trabajadores en cuanto 
al desarrollo profesional de los mismo, la salud, la economía y que todo estos factores pueden 
repercutir directamente en el rendimiento que estos pueden lograr dentro de la organización. 
En la empresa CASOLI SAC  se presenta un problema de Estrés y desempeño laboral, 
dentro de la organización existe una alta rotación de personar ya que el clima laboral que 
existe en la empresa no es el más adecuado, existen muchos problema con la toma de 




trabajo se realiza para poder evaluar más a fondos cuales son los otros factores por el cual 
existe esta alta rotación de personal y a que se debe este mal clima laboral. Algunos 3. 
Los trabajadores alegan que se quedan trabajando después de sus horas laborales y etas 
hora extras laboradas no son remuneras por otra parte algunos otros trabajadores indican que 
perciben un mal trato por parte de los gerente. Actualmente el 30% de los trabajadores no se 
encuentran en planilla y esto se debe a que todos los trabajadores en sus primeros meses de 
labores entran a prueba y solo cobran por recibo por honorario lo que también es un 
inconveniente para la satisfacción de los trabajadores. 
1.2 Trabajos Previos   
En el contexto  Internacional 
Gonzales (2014) en su trabajo de investigación denominado “Estrés y desempeño laboral” 
(estudio realizado en serviteca altense de quetzaltenango)” la investigación se llevó acabo 
con la finalidad de obtener el título de licenciado en psicología industrial, La muestra estuvo 
conformada por 50 personas adultas, entre 25 y 50 años las cuales están dividas en tres 
grandes departamentos que son, mecánica, administración y ventas de la empresa Serviteca 
Altense S.A.  Tuvo como resultados la relación del estrés con el desempeño laboral de los 
colaboradores de Serviteca Altense S.A. en donde los resultados según la correlación de la 
tabla 1 demuestra que el coeficiente para 50 sujetos en la prueba Escala de apreciación del 
estrés general y socio laboral es de -0.56 y de la evaluación de desempeño de -0.16 en donde 
se pudo comprobar el resultado fue de 0.35 el cual sobrepaso el mínimo de significancia de 
0.05 igual a 0.28. Se hace referencia al desempeño de los colaboradores dentro de la empresa 
se ve afectado por el estrés manejado dentro del ámbito laboral. 
 
Álvarez (2015) en la investigación denominada “el estrés laboral en el desempeño del 
personal administrativo de un núcleo universitario público” en la universidad de Carapongo, 
investigo referente a objeto general, metodología, resultados y conclusiones. Se realizó con 
la finalidad de obtener el grado de Magister en Administración del Trabajo y relaciones 
laborales en la cual el objetivo de la investigación fue analizar la relación entre el estrés 
laboral y el desempeño del trabajador administrativo de un Núcleo Universitario Público 
Venezolano, la muestra estuvo conformada por 60 trabajadores del área administrativa los 




de los trabajadores tenía un nivel bajo de desempeño laboral lo cual indico que existía una 
relación entre el desempeño y el estrés laboral. El autor concluye la recomendación de  
prevenir y manejar el estrés laboral, aminorar los factores psicosociales, inculcar 
a1ctividades de concientización y recreación, por otra parte verificar los procedimientos 
gerenciales de la institución para reducir el impacto en los trabajadores. 
 
Cárdenas, Méndez y Gonzales (2014) en la revista actualidades investigativas en 
educación  en su artículo “Evaluación del desempeño docente, estrés y burnout en profesores 
universitarios” el estudio fue de tipo correlacional con diseño ex post facto, cuyo objetivo 
fue investigar  la correlación entre los puntajes obtenidos  por docentes universitarios en la 
evaluación de su desempeño con el grado de estrés percibido y con la presencia de 
indicadores del síndrome de Burnout. Los objetivos específicos de la investigación fueron 
analizar la relación que existe entre los niveles de estrés percibido y el desempeño; analizar 
la relación que existe entre el Burnout y el desempeño docente; y analizar la relación que 
existe entre los niveles de estrés percibido y Burnout. Los resultados arrojaron que a medida 
que un docente tenga un mayor de estrés su nivel de desempeño será menor y viceversa. 
 
Oramas (2013) en su investigación denominada “Estrés laboral y síndrome de burnout 
en docentes cubanos de enseñanza primaria” en la escuela nacional de salud pública, 
investigo referente a objetivo general, metodológico, resultados y conclusiones. Trabajo de 
tesis se llevó realizo con la premisa de obtener el grado Doctor en ciencias de la salud. La 
investigación se realizó con el objeto de localizar la presencia del estrés laboral y el síndrome 
de burnout, en una muestra de 621 docentes de enseñanza primaria en cuatro provincias, 
utilizando el Inventario de estrés para maestros, el estudio reveló la presencia de estrés 
laboral en 88.24% de los sujetos estudiados y del burnout en 67.5%. En el estudio se pudo 
verificar una relación directa entre los factores de la edad y el estrés laboral, e inversa con el 
burnout, también diferencias entre provincias y entre escuelas. El autor concluye que la 
presencia del estrés laboral y burnout en elevada magnitud conlleva a un posible efecto 
perjudicial en contra desempeño laboral y de la salud. 
 
Pita (2015) en su trabajo de investigación para obtener el título de Magister en 
Psicología y Organizacional y del trabajo denominada “Relación de la violencia y acoso 




educación superior en Colombia”. La investigación tuvo como fin establecer las relaciones 
entre las variables organizacionales: Violencia y Acoso laboral, Desempeño laboral y 
Satisfacción laboral de un grupo de empleados administrativos de la modalidad Abierta y a 
Distancia de una Institución de Educación Superior Privada en la Ciudad de Bogotá – 
Colombia. La presente investigación es de tipo no experimental transaccional correlacional 
de tipo confirmatorio. El estudio se realizó con el objetivo de identificar las relaciones que 
existen entre las distintas variables. El Autor dio como conclusión que existe una correlación 
significativa entre las variables de Desempeño y Satisfacción. 
 
En el contexto nacional,  
 
Iparraguirre y Yupanqui (2016) en su trabajo de investigación denominado “El estrés laboral 
y su relación con el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa JC TRANSERV, 
Cajamarca 2016” el objetivo de esta investigación fue encontrar la relación entre el estrés 
laboral con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa JC TRANSERV, 
Cajamarca 2016. La investigación de tipo descriptivo - correlacional, no experimental - 
transversal. La muestra estuvo representada por 22 trabajadores de las áreas de 
administración, mantenimiento, conductores y seguridad de la empresa. La técnica de 
recolección de datos fue la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario. Para el 
análisis de los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS versión 24; el cual brindó 
información estadística del tipo descriptivo e inferencial, para los 27 ítems de las variables 
estrés laboral y desempeño laboral donde se obtuvo un Alfa de Cronbach (α) del 0,951 que 
indicó una confiabilidad significativa. Los resultados obtenidos del Chi – cuadrado 
permitieron concluir que existe una relación significativa con un P valor de 0.048 entre estrés 
laboral y desempeño laboral.  
 
Cáceres y Peralta (2016) en su trabajo de investigación denominado “Relación del estrés 
laboral con el desempeño laboral en los colaboradores de la clínica Santa Ana, Cajamarca 
2016” la cual se realizó para determinar la relación que existe entre el estrés laboral con el 
desempeño laboral en los colaboradores de la Clínica Santa Ana, Cajamarca 2016. La 
investigación fue descriptiva - correlacional; con diseño no experimental - transversal. Se 
evaluaron a 55 trabajadores del área asistencial, seguridad, admisión y mantenimiento. Para 




instrumento fue el Test utilizado por la Organización Internacional del Trabajo y la 
Organización Mundial de la Salud, este test tiene un Alfa de Cronbach de 0.854 y por otra 
parte la variable desempeño laboral fue de 0.979. Ambos instrumentos tienen un alto nivel 
de confiabilidad. Con respecto a la segunda variable estrés laboral se obtuvo que el 49% de 
los trabajadores tiene estrés laboral, el 10% tiene un bajo nivel de estrés y un 12% tiene un 
alto nivel de estrés. En referencia a la variable desempeño laboral el 45% de los 
colaboradores tiene un desempeño laboral regular, el 29% tiene un desempeño laboral bueno 
y el 25% tiene un desempeño laboral malo. El p valor arrojado por el software estadístico 
SPSS versión 23 fue de 0.000, este valor es menor a 0.05; en la investigación se llegó a la 
conclusión de  que existe una relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la clínica Santa Ana de la ciudad de Cajamarca en el periodo 
comprendido entre los meses de Enero a Agosto del año 2016. 
 
Urupeque (2017) en su trabajo de investigación denominado “Estrés laboral y 
desempeño laboral en los trabajadores de una Empresa de Transporte Urbano en el distrito 
de Carabayllo, 2017” La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre estrés laboral y el desempeño laboral en los trabajadores de una empresa de transporte 
urbano en el distrito de Carabayllo, 2017. Esta investigación fue de alcance descriptivo-
correlacional, cuyo diseño fue no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo 
comprendida por 260 trabajadores, 200 son operarios y 60 administrativos de una empresa 
de transporte urbano en el distrito de Carabayllo, ambos sexos. Asimismo, los instrumentos 
utilizados fueron la adaptación de la Escala de Estrés Laboral de Ángela Suárez y 
Cuestionario de Desempeño laboral de Zerpa. Los resultados encontrados muestran que 
existe relación inversa y significativa de tipo moderado baja entre las variables de estrés 
laboral y desempeño laboral (r= -0,257, p = 0.00), es decir cuanto mayor es el nivel de 
desempeño laboral en un trabajador, menor será el nivel de estrés laboral, y viceversa 
 
 
Ticona y Álvarez (2016) en su investigación denominada “Influencia del estrés en 
el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 
OXYMAN Arequipa 2016”, el estudio tuvo finalidad conocer el grado de influencia 




utilizado es censal ya que la población era relativamente pequeña, tomaron el 100 por ciento 
de la población, estableciéndose las respectivas estrategias conducentes a una óptima 
recolección y procesamiento de los datos. En la presente investigación se llegó a la 
conclusión  que el estrés laboral influye en forma negativa en la eficiencia y eficacia de los 
trabajadores de OXYMAN, ya que un alto porcentaje tenia una evaluación promedio de 
regular (55.8 por ciento), la mayoría de trabajadores no cumplían con las expectativas de los 
gerentes, debido que tienen sobre carga laboral y les falta tiempo para realizar sus labores, 
trabajan apremiados por el tiempo y los plazos, provocando en ciertos casos conflictos con  
 
Ojeda (2016) En su trabajo de tesis “Modelo causal social cognitivo de Burnout en 
profesionales de la salud de Lima Metropolitana “de la Universidad Mayor de San Marcos 
esta investigación se llevó a cabo para obtener el título de doctor en Psicología. La 
investigación se desarrolló con el objetivo principal sobre “La validación de un modelo sobre 
el síndrome de Burnout en profesionales de la salud, basado en la Teoría Socio-Cognitiva 
del Yo”, Los integrantes de la investigación fueron 315 profesionales de la salud de Lima 
Metropolitana. Los resultados arrojaron que el modelo propuesto presenta validez ya que se 
ajusta a los datos empíricos medidos según el Inventario de Burnout de Maslach, aplicado a 
un grupo de profesionales de la salud. Las investigación dio como conclusión que  las 
variables que mostraron una influencia de tipo causal estadísticamente significativa sobre el 
síndrome de burnout fueron: la autoeficacia, el neuroticismo y las dimensiones azar, otros 
poderosos e internalidad del locus de control. 
Sánchez (2015) en su tesis titulada “Influencia del estrés en el desempeño laboral de los 
asesor de crédito de la financiera crediscotia agencia Huancayo, 2015” la investigación se 
llevó a cabo para obtener el grado académico de Magister en Administración. En la cual el 
autor manifiesta que debido a los cambios del mundo moderno se ha hecho que el trabajador 
este sujeto a situaciones cambiantes  y que esto conlleve al “estrés” que es una respuesta del 
cuerpo ante situaciones negativa las cuales no puede manejar. El objetivo de la investigación 
fue determinar la influencia del estrés en el desempeño laboral de los asesores en la 
financiera crediscotia agencia Huancayo 2015 la muestra estuvo integrada por los 
trabajadores de la misma agencia con un total de 38 trabajadores de sexo indistinto el método 




conclusión de que existe un nivel de significancia del 5% es decir que si existe influencia 
del estrés sobre el desempeño laboral de los trabajadores de la financiera. 
   
1.3  Teoría relacionada al tema 
  
1.3.1.  Estrés y Desempeño Laboral  
   
Teoría Síndrome de Burnout 
 
Bosqued (2008) El autor de esta teoría fue el Psicólogo Norte Americano Herbet 
Freudenberger en 1974, menciona el nombre del “burnout” síndrome de desgaste 
profesional, que es un padecimiento básicamente que consiste en la presencia de una 
respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e 




1.3.2 Definición Estrés laboral 
 
Fuerte (2012) nos menciona lo siguiente:  
 
El estrés se puede definir como un proceso de relación entre el sujeto y el entorno, y 
se produce cuando dicha relación se percibe como amenazante y desbordante de los 












Dimensiones del estrés laboral 
a) Exceso de trabajo 
 
Fuertes (2012) nos menciona lo siguiente acerca de exceso de trabajo: “Tener una importante 
sobre carga laboral es un factor de estrés sustancia ya que el exceso de actividades se vive 
como una amenaza capaz de desbordad nuestra capacidad de reacción.” (p. 12)    
 
b) Trabajo Monótono 
Fuertes (2012) Si bien es cierto cuando un trabajador está expuesto a muchas labores o a 
exceso de roles conlleva a una saturación y al estrés, pero por otra parte también la 
monotonía también puede conllevar a la desmotivación y al desinterés como lo menciona 
anteriormente el autor. El aburrimiento es una de los factores principales por el cual un 
trabajador decide renunciar a un empleo, por lo tanto las organizaciones deben tener en 
cuenta.  
 
c) Falta de Preparación 
 
Wayne y Robert (2005) Para poder contratar a un personal debemos tener en cuenta las 
referenciales laborales y la experiencia que este tenga en el puesto al cual esta postulante, ya 
que de esta manera podemos asegurar por una parte un mejor desempeño en sus labores. La 
empresa debe tomar en cuenta este punto porque en algunos casos las empresas contratan a 
personal que no está preparado para poder disminuir costos pero a la larga trae otra 
consecuencia como el malestar de otros trabajadores ya que no contribuye con el rendimiento 








Indicadores del estrés Laboral 
 
a) Jornada Laboral 
 
Acosta (2008) Uno de los factores que afectan más el rendimiento él es cansancio mental y 
físico por lo cual es importante respetar el horario de trabajo de los trabajadores de 8 horas 
como lo regula (OIT) ya que pasadas estas horas el trabajador disminuye su rendimiento por 
lo cual no podrá realizar sus labores con la misma eficiencia de las primeras horas. Se 
recomienda también que dentro de las horas de trabajo, el empleado pueda tomarse un 
respiro para poder ir al baño o salir a despejarse ya que la presión que se puede generar 
dentro de la oficina es dañino para salud y a la larga también es un gasto para la empresa 
porque puede repercutir en aumentar el ausentismo y la productividad de la empresa. El 
clima laboral es un factor muy importante por lo cual mantener un adecuado clima laboral 
también ayudara a que el trabajador tenga un mejor desempeño y de cierta manera contribuir 
en caso de que el trabajador tengas que aumentar su jornada laboral ya que lo hará de buena 
manera. 
 
b) Horas extras  
 
Wayne y Robert (2005) Muchas empresas fuerzan a sus trabajadores a trabajar horas extras 
y no leas realizan el pago debido por las horas trabajadas lo que corresponde a un abuzo y 
por lo cual el trabajador está en el derecho de poner denunciar estos sucesos. Las 
consecuencia por laborar más de 8h diarias pueden ser diversas por lo cual la empresa debe 
tomar en cuenta esto ya que a la larga puede generarle más gastos, como ausentismo por 
enfermedad. Existen muchos estudios los cuales indican que la persona después de las 8 
horas disminuyen su rendimiento en un 30% por lo cual lo único que obtendremos haciendo 
trabajar a un empleado después de las 8 horas, es a un trabajador desgastado. Es importante 
que la empresa tenga la cantidad de personal necesario en cada una de sus áreas para poder 
tener un rendimiento óptimo evitando de esta manera que alguno de ellos tenga que quedarse 







c) Roles Diversos 
 
Gonzales (2001) Lo más conveniente para el desempeño de un trabajador es especializarse 
en una labor o abocarse en una sola cosa, ya que si se tiene a un trabajador realizando roles 
diversos se provocara que este concentrado ya que estará preocupado en todas las cosas que 
tiene que realizar, lo más importante aquí es tratar de ser empático con el empleado de cierta 
manera si el trabajador siente que la empresa se preocupa por él y por su bienestar, estará 
más motivado en hacer su labores pero si por otra parte el trabajador siente que lo llenan de 
trabajo y no se preocupan por su bienestar físico y psicológico no obtendremos los mejores 
resultados. 
 
d) Sobre carga tecnológica 
 
Fuertes (2012) nos menciona lo siguiente acerca de la sobrecarga tecnológica:  
 
Aunque la tecnología está pensando cómo una forma de disminuir l cantidad de trabajo 
y poder hace este con mayor precisión y calidad, si es muy compleja o si no tenemos 





e) Entorno físico de trabajo 
 
Gonzales (2001) El área de trabajo donde el trabajador desarrolla sus labores debe ser la 
adecuada para poder cumplir con sus funciones, así como también es necesario que el 
trabajador cuente con las herramientas necesarias para poder desarrollarlas. Para poder tener 
un desempeño optimo dentro de la organización es importante que la empresa le pueda 
brindar un ambiente de trabajo limpio, ventilado, desinfectado y adecuado para sus labores 
para que de esta manera de una manera u otra se pueda disminuir el estrés que pueda generar 






f) Comunicación Interna   
 
Gonzales (2001) Para poder lograr que los trabajadores realicen sus labores de manera 
eficiente, el jefe debe contar con una unidad de mando clara y concisa para que los 
trabajadores puedan lograr las metas planteadas por la organización. Una adecuada 




g) Capacitación  
 
Fuertes (2012) menciona lo siguiente acerca de la capacitación:  
 
Al no conocer “nuestro oficio” o no estas al día de los avances que se producen en 
nuestro ámbito de trabajo, estaremos con frecuencia desbordados por los 




h) Condiciones Contractuales  
 
Acosta (2008) nos menciona lo siguiente:  
 
Otro fuerte motivo de estrés es la precariedad de algunos contratos. La persona que 
teme perder su puesto de trabajo está sometida  que puede ser permanente en función 









1.3.3 Desempeño Laboral  
  
Definición de Desempeño laboral 
 
Según Robbins (1998) nos menciona lo siguiente acerca de del desempeño labora: “El nivel 
potencia de desempeño de un grupo depende en gran medida de los recursos que sus 
integrantes aportan al grupo. Esto incluirá el conocimiento, las habilidades y destrezas, y las 
características de personalidad de sus integrantes”. (p, 373) 
 
Dimensiones del desempeño Laboral 
 
 
a) Productividad  
Robbins (1998) Es más conveniente para la empresa y la productividad brindar a los 
trabajadores roles diversos en los cuales se pueda desenvolver y comunicar con personal de 
áreas indistintas con habilidad distintas, esto hará que el trabajador pueda ampliar sus 
conocimientos y mejoras su rendimiento. 
b) Ausentismo 
Santibáñez y Sánchez (2007) No menciona lo siguiente acerca del ausentismo:  
Son importantes los ambientes donde se realizan el trabajo a medida que avanza la 
tecnología y la ciencia, se ha comprado que si el ambiente es favorable aumenta la 
eficiencia y se mejora la calidad de vida del trabajador, en el sentido de estar más 
alerta, más motivado trabajar con más agrado y tener menos ausentismo. (p, 45)  
 
c) Rotación de Personal 
Organización internación del trabajo (OIT, 2006) nos menciona lo siguiente “La elevada 
rotación de personal también afecta considerablemente a la productividad diaria de la 





Indicadores del desempeño laboral 
            
a) Eficacia 
  
Acosta (2008) nos menciona lo siguiente: 
 
Otra idea absurda que nos han vendido es que la eficacia máxima se consigue con la 
multitarea, haciendo varias cosas a la vez. La cosa es ridícula ¿Has visto alguna vez a 
un hombre orquesta? Puede llegar a ser divertido verlo tocas el bobo con el talón o los 
platillos con los codos. Pero nunca sonidos eficaces de ninguno de sus instrumentos. 
(p.108) 
 
b) Eficiencia  
 
Robbins (1998) La eficiencia es un factor muy importante para el desarrollo de una empresa 
ya que en la medida que se pueda utilizar menos recursos para poder llevar a cabo una acción 
será más conveniente para la misma. En este caso lo que menciona el autor sobre el tiempo 
es algo muy importante ya que si se disminuye los tiempos improductivos se podrá alcanzar 
una mayor eficiencia por parte de los trabajadores.  
 
Gonzales (2001) nos menciona lo siguiente: “Nos muestra que el hombre en su trabajo 
necesita ser reconocido y estimado. Responde a las. Responde a las necesidades sociales y 
esta no son posibles satisfacerlas solo con dinero” (p, 41). 
 
 
c) Satisfacción  
 
Santibáñez y Sánchez (2007) Es importante que lo trabajadores tengan un lugar adecuado 
para poder comer, hay empresas que están muy poco preocupadas por la satisfacción de sus 
trabajadores y sus comodidad, si la empresa no cuenta con algo tan básico para sus 
trabajadores es muy difícil que estos se encuentren satisfechos y por lo tanto su nivel de 





d) Disponibilidad de tiempo 
 
Acosta (2008) Menciona lo siguiente acerca de la disponibilidad de tiempo: “No podemos 
llevar a cabo todo lo que se nos ocurra, o todo lo que nos pidan, o lo que quisiéramos. 
Sencillamente no es posible. Nadie nos lo puede exigir (p.99)”.  
 
 
e) Remuneración  
 
Wayne y Robert (2005) menciona lo siguiente: “Una política de compensación proporciona 
directrices generales para tomar decisiones de remuneración. Los empleados pueden percibir 
que las políticas de compensación de su empresa son justas y sin perjuicios aunque en otros 
caso pueden tener opiniones diferentes”. (p.304) 
 
f) Desarrollo Profesional  
 
José Peiro (2010) nos menciona lo siguiente: “La investigación desde la psicología positiva 
plantea la necesidad de diseñar e implantar intervenciones que promuevan oportunidades y 




1.4 Formulación del Problema de investigación 
 
1.4.1  Problema general 
¿Qué relación existe entre el estrés laboral y el desempeño de la empresa CASOLI SAC, San 
miguel, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
a) ¿Cuál es la relación entre el exceso de trabajo y el desempeño laboral  en la Empresa 




b) ¿Cuál es la relación entre el trabajo monótono y el desempeño laboral  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018?  
c) ¿Cuál es la relación entre la falta de preparación y el desempeño laboral  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
1.5.1. Justificación metodológica 
Para cumplir con los objetivos del estudio, se elaboró un instrumento de medición por cada 
variable, que cuando sea demostrada su validez y confiabilidad podrá ser empleado en otras 
investigaciones. 
1.5.2. Justificación pactica  
La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de saber cuáles son los principales 
agentes estresores y la influencia que estos causan en la vida cotidiana de los trabajadores 
de la empresa CASOLI SAC. La investigación ayudo a que los trabajadores tengan 
conocimiento del estrés y las consecuencias que este puede tener sobre el desempeño laboral 
en la empresa. Por otro lado ayudo a la empresa a recabar información sobre el desempeño 
laboral y la situación psicosocial de la empresa. Se identificó el grado de estrés y se trató de 
mejorarlo para obtener un mejor desempeño de los trabajadores de forma individual y 
colectiva.  
 
1.5.3.  Relevancia Social  
El estrés es una factor trascendental en una empresa, cada día se ven más caso sobre estrés 
laboral el cual puede traer muchas consecuencias desfavorables para los trabajadores y las 
organizaciones, como también el desempeño laboral hoy en día va siendo un factor 
importante en el rendimiento de una organización o empresa, es por ello que es necesario 
para que una empresa pueda destacarse y sobresalir que sus trabajadores o colaboradores 
tengan un buen desempeño. Los beneficiarios de estos resultados son claramente la empresa, 






1.6.1  Hipótesis general 
 




1.6.2 Hipótesis específica 
 
a) Existe relación entre el exceso de trabajo y el desempeño laboral en la Empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018. 
b) Existe relación entre el trabajo monótono y el desempeño laboral en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
c) Existe relación entre la falta de preparación y el desempeño laboral  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
 
 
1.7 Objetivos de la investigación  
 
1.7.1  Objetivos General 
Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y el desempeño laboral en la empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
1.7.2  Objetivos específicos  
 
a) Determinar la relación entre el exceso de trabajo y el desempeño laboral en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
b)  Determinar la relación entre el trabajo monótono y el desempeño laboral en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
c) Determinar la relación entre la falta de preparación y el desempeño laboral en la 






















2. Método, tipo, nivel y diseño de Investigación 
El enfoque de investigación fue Cuantitativa ya que se basó en examinar los elementos 
numéricos al investigar, y hubo una medición de las variables del estudio, partiendo 
primeramente por ser un enfoque cualitativo y paso por equivalencia una transformación al 
enfoque cuantitativo.  
2.1. Método de Investigación 
El método de investigación que se utilizó es Hipotético-Deductivo ya que es un 
procedimiento que combina la reflexión racional con la observación de la realidad, en el cual 
partió por la observación del caso a estudiar, la creación de hipótesis, la deducción de estás 
y la contrastación de hipótesis. 
2.1.2 Tipo de Investigación 
El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación es aplicada, porque estudia un fin de 
poner en práctica el conocimiento teórico dado y poder proyectarlo e idear la mejor forma 
de aplicarlo y/o contribuir dando soluciones innovadoras. 
2.1.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es no experimental y de corte transversal. Es no experimental 
por motivo que se efectúo sin maniobrar las variables, por ello el investigador no influyo 
sobre las variables porque ya han sucedido; y transversal porque se recolectaron datos en 
un solo período y tiempo único, que se analizó la interrelación en un momento dado. 
2.1.4 Nivel de investigación 
El nivel de investigación que se utilizó en esta investigación es  correlacional. Es descriptiva 
porque conoció y estableció relaciones entre las variables que se identifican en un 
determinado problema y correlacional porque existe una relación que se mantiene entre dos 







2.2 Variable, Operacionalización 
Tabla 1 
Variables en estudio 
 
VARIABLES 
V1 Estrés laboral 









DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS ESCALA 
VARIABLE 1 Fuerte (2012) “El estrés se puede 
definir como un proceso de relación 
entre el sujeto y el entorno, y se 
produce cuando dicha relación se 
percibe como amenazante y 
desbordante de los propios recursos y 
pone en peligro y el bienestar o la 
salud personal” (p. 11).     
 
La variable 1 se evidencia 
a través de un 
cuestionario de 15 ítems 
medidos con los 
indicadores orientado a 
las instalaciones físicas, 
materiales de 
comunicación, equipos, 
seguimiento al cliente, 
valor agregado, 
retroalimentación, 












3 - 4 ordinal 
 
ESTRÉS LABORAL ROLES DIVERSOS 








ENTORNO FISICO DE 
TRABAJO 














14 - 15 Ordinal  
 
VARIABLE 2 Robbins (1998) “El nivel potencia de 
desempeño de un grupo depende en 
gran medida de los recursos que sus 
integrantes aportan al grupo. Esto 
incluirá el conocimiento, las 
habilidades y destrezas, y las 
características de personalidad de sus 
integrantes” (p, 373). 
 
 
La variable 2 se evidencia a 
través de un cuestionario de 10 
ítems medidos con los 
indicadores orientados a la  
segmentación, diferenciación, 
fomentar la compra, 
interacción, entorno, resultado, 













 Ordinal  
AUSENTISMO 









REMUNERACION 20- 22 Ordinal  
DESARROLLO 
PROFESIONAL 





2.3 Población y Muestra  
 Población  
El estudio se realizó con una población que estuvo conformado por 30 trabajadores de la 
empresa CASOLI SAC, San Miguel en el año 2018 mes de Julio.  
 
Muestra 
Por ser la población pequeña, se toma el integro de la población de estudio que será 
integrada por el personal que es 30. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica: Encuesta  
Se utilizó la técnica de la encuesta para medir la Estres  (a través de 15 ítems) y  la variable 
desempeñó laboral  (a través de 10 ítems).  
Por consecuente, es fundamental indicar que esta técnica de la encuesta está enfocado 
hacía los 30 trabajadores de la empresa CASOLI SAC  Perú. 
 
2.4.2  INSTRUMENTO  
El cuestionario de la encuesta nos permite la medición de actitudes y su grado de 
conformidad de acuerdo al encuestado, en donde matiza su opinión de acuerdo al servicio 
otorgado.  
 
En esta investigación se utilizó el cuestionario con preguntas cerradas para que los 
trabajadores de la empresa CASOLI SAC, muestren su grado de acuerdo o desacuerdo con 








2.4.3Validación de Instrumento 
Para la presente investigación se realizó la validación del instrumento de recolección de 
datos, a través del juicio de 3 expertos, por ello solicitamos la crítica de los docentes de la 
Universidad César Vallejo quienes a base de su experiencia opinarán si es aplicable. 
 
Tabla 2 Validación de Instrumento 
 
 
DOCENTE UCV GRADO 
OBTENIDO 
ESPECIALIDAD OPINIÓN 
Costilla Castillo, Pedro Doctorado Administración Aplicable 
Casma Zarate, Carlos Maestría Administración Aplicable  
Rosales Domínguez, 
Edith 
Maestría Finanzas Aplicable  
 
 
En conclusión, los docentes manifestaron su opinión dando como resultado que si es 
aplicable el cuestionario. 
 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento  
Para los resultados de la confiabilidad del instrumento se realizó con el método del  Alfa 
de Cronbach, ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 24, mediante la prueba 








Dándonos como resultado la confiabilidad: 
              
                                     Tabla 3. Estadísticas de Fiabilidad Estrés. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




El estadístico de fiabilidad de la variable estrés  señala que la prueba es fiable resultando 
mayor a 0.910 por lo tanto se considera aceptable y un coeficiente muy alto.  
 
                                     Tabla 4. Estadísticas de Fiabilidad Desempeño Laboral. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




El estadístico de fiabilidad de la variable Desempeño Laboral  señala que la prueba es fiable 
resultando mayor a 0.840 por lo tanto se considera aceptable y un coeficiente muy alto.  
 
2.5 Método de análisis de datos  
La información alcanzada se procesó en el programa SPSS 24, esté sistema almaceno los 
datos, luego se procedió a realizar los cálculos y así otorgo la información para el estudio de 
investigación. 
Para el análisis de los datos se va a desarrollar  un análisis descriptivo, donde se 
procederá el esquema e interpretación, seguidamente, los resultados se mostrarán en tablas 
y gráficas de barras, las cuales se harán para cada dimensión; estas gráficas revelarán el 




inferencial empleando la prueba de las hipótesis, o sea, para fijar la aceptación o rechazo de 
la hipótesis. 
 
2.6 Aspectos Éticos  
Se declara que el presente proyecto de investigación ha sido realizado con la información 
verídica y consecuentemente con acuerdo de la empresa CASOLI SAC. 
      Asimismo, se hace conocer el compromiso del autor en la aplicación del proyecto, sin 
fines de lucro, con responsabilidad y dejando claro que el único fin es la contribución las 
mejoras en la empresa analizando así la medición de su trayectoria, como también el 















































3.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LOS DATOS POR DIMENSIONES DE LA 
V1: ESTRÉS  
Tabla 5.  
 
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 5 que el 53% que representa a 26 encuestados 
manifiestan tener un  Nivel Alto de estrés, en tanto que el 47% de la población mencionaron 
tener  un Nivel Medio de estrés en la empresa CASOLI  SAC, San Miguel, 2018. 
 
Tabla 6. 
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 6 que el 60% de la población que representa a 18 
encuestados, manifiesta tener un nivel bajo de desempeño y el 40% de la población que 
representa 12 encuestados tiene un nivel medio de desempeño. 
NIVEL DE ESTRÉS LABORAL  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
            
NIVEL DE ESTRÉS 
N° DE 
TRABAJADORES   %  
ALTO    16     53    
MEDIO    14     47    
BAJO    0     0    
TOTAL      30         100      
Fuente: Cuestionario          
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI 
SAC 
            
DESEMPEÑO LABORAL 
N° DE 
TRABAJADORES   %  
ALTO    0     0    
MEDIO    12     40    
BAJO    18     60    








Tabla 7.   
 
NIVEL DE EXCESO DE TRABAJO  DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
             
EXCESO DE TRABAJO   
N° DE 
TRABAJADORES     %  
ALTO    27      90    
MEDIO    3      10    
BAJO    0      0    
TOTAL      30           100      
Fuente: Cuestionario 
           
 
 
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 7 que el 90% de la población que representa a 27 
personas encuestadas, tiene una percepción de que la empresa existe un Nivel Alto de exceso 
de trabajo y el 10% de la población que representan 3 personas de la población encuestada 
percibe que existe un Nivel Medio de exceso de trabajo. 
 
Tabla 8.  
NIVEL DE TRABAJO MONOTONO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
             
TRABAJO MONOTONO 
N° DE 
TRABAJADORES     %  
ALTO    14      46.6    
MEDIO    14      46,6    
BAJO    2      6.8    
TOTAL      30           100      
Fuente: Cuestionario 
 
           
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 8 que el 46.6% de la población que representan 
14 personas de la población de encuestados, percibe que en la empresa existe un Nivel Alto 
de trabajo monótono y el 46.6% de la población que representan 14 personas percibe que en 
la organización existe un Nivel Medio de trabajo monótono. Por último el 6.8% que 





Tabla 9.   
NIVEL DE FALTA DE PREPARACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
             
FALTA DE PREPARACION 
N° DE 
TRABAJADORES     %  
ALTO    21      61    
MEDIO    9      29    
BAJO    0      0    




           
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 9 que el 61% de la población que representan 26 
personas manifiesta que existe un Nivel Alto de falta de preparación dentro de la 
organización y el 29% de la población que representan 4 personas manifiesta que existe un 
Nivel Medio de falta de preparación. 
 
Tabla 10.  
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
             
PRODUCTIVIDAD 
N° DE 
TRABAJADORES     %  
ALTO    0      0    
MEDIO    10      33.3    
BAJO    20      66.7    




           
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 10 que el 66.7% de la población que representan 
20 personas mantiene un Nivel bajo de productividad y el 33.3% de la población que 








NIVEL DE AUSENTISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
             
AUSENTISMO 
N° DE 
TRABAJADORES     %  
ALO    0      20.0    
MEDIO    8      26.4    
BAJO    22      43.4    




           
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 11 que el 20% de la población que representan 8 
personas manifiesta que existe un Nivel medio de Ausentismo, el 36.6% de la población que 
representan 11 personas manifiesta que existe un Nivel Medio de Ausentismo y por último 




Tabla 12.  
NIVEL DE ROTACION DE PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CASOLI SAC 
             
ROTACION DE PERSONAL 
N° DE 
TRABAJADORES     %  
ALTO     0      0    
MEDIO    20      66.7    
BAJO    10      33.3    





           
INTERPRETACION: Se observa en la Tabla 12 que el 66.7% de la población que representan 
20 personas manifiesta que en la empresa CASOLI SAC existe un Nivel medio de rotación 
de personal y el 33.3% de la población que representan 10 personas tiene un Nivel bajo 






3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS  
Aquí veremos el estadístico a usar en la prueba de hipótesis, es decir, se analizará si el 
estadístico es paramétrico  o no paramétrico. 
A. Un Estadístico (Fórmula) paramétrico tiene las condiciones siguientes: 
Características de las Pruebas Paramétricas  
a. La Variable es cuantitativa 
b. Distribución Normal de la Muestra 
c. Varianzas Iguales 
Para mi trabajo verificaremos si se cumple estas características: 
a. La variable que se está usando es Cuantitativa, Ordinal. 
b. Verificaremos la normalidad de la muestra  
Prueba de Normalidad 
Ho= La Distribución de la muestra es normal 
H1= La Distribución de la muestra no es normal 
Nivel de Aceptación: 95%, Z=1,96 
Nivel de Significancia: 5% = 0,05 (t) 
Regla de Decisión: Si la Sig e < Sig t; entonces se rechaza Ho. 
                                  Si la Sig e > Sig t; entonces se acepta Ho. 
 
Tabla 13. Prueba de Normalidad 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Estadístico gl Sig. 
ESTRES  (Agrupada) ,343 ,745 30 ,000 
DESEMPEÑO LABORAL 
(Agrupada) 





Interpretación: Según la Tabla 13 tomando como muestra 30 personas se aplicó la regla 
estadística de Shapiro-Wilk, dando como resultado el nivel de significancia que es menor a 
la Sig t = 0,05, es decir “0,00 < 0,05”, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, por ello la distribución de la muestra no es normal y como la normalidad 
no se ha aprobado como verdadera, por lo tanto el estadístico a usar en la prueba de hipótesis 
de trabajo será un estadístico no paramétrico. En la prueba de hipótesis de trabajo se usará 
el estadístico de Spearman por ser no paramétrico. 
 
  
3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE TRABAJO 
A. Hipótesis General 
Existe relación entre el estrés y el desempeño laboral en la Empresa CASOLI SAC, San 
Miguel, 2018 
  
Hipótesis Nula (H0) 
El estres no se relaciona significativamente con el desempeño laboral en la empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018 
 
Hipótesis de Investigación (H1) 
El estrés  si se relaciona significativamente con el desempeño laboral en la empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018 
 
Nivel de Aceptación: 95%,  Z=1.96 
Nivel de Significancia: 5% = 0,05 (t) 
Regla de Decisión: Si la Sig e < Sig t; entonces se rechaza Ho. 



















Fuente: Hernández, R. et al. (2014, p. 305) 
 









ESTRES (Agrupada) Correlación de Pearson 1 -,639 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
DESEMPEÑO LABORAL 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson -,639 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 14 se aprecia un coeficiente de correlación 
Rho de Spearman = -0.639 para ambas variables que al ubicar en la Tabla 13 de 
Hernández (2014) nos indica que es una correlación negativa media. 
COEFICIENTE RELACIÓN 
-1.00 = Correlación negativa perfecta. 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0 = 
No existe correlación alguna entre las 
variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 




Además, el nivel de significancia 0,00 es menor a 0,05, es decir (0,000 <0,05; 95%; 
z=1,96), por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 
(H1) por lo que se decide que: El estrés si se relaciona significativamente con 
Desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
 
B. Hipótesis Especifica 1 
Existe relación entre el exceso de trabajo y el desempeño laboral en la Empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018. 
  
Hipótesis Nula (H0) 
El estrés no se relaciona  con el desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, San Miguel, 
2018 
 
Hipótesis de Investigación (H1) 
El estrés  si se relaciona con el desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, San Miguel, 
2018 
 
Nivel de Aceptación: 95%,  Z=1.96 
Nivel de Significancia: 5% = 0,05 (t) 
Regla de Decisión: Si la Sig e < Sig t; entonces se rechaza Ho. 





















Rho de Spearman EXCESO DE TRABAJO 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 -,545 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
DESEMPEÑO LABORAL 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,545 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 16 se aprecia un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman = -0.545 para la dimensión Exceso de trabajo y la variable desempeño laboral que 
al ubicar en la Tabla 13 de Hernández (2014) nos indica que es una correlación negativa 
media. Además, el nivel de significancia ,000 es menor a 0,05, es decir (0,000 <0,05; 95%; 
z=1,96), por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) por 
lo que se decide que: El exceso de trabajo si se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, San Miguel, 2018 
 
C. Hipótesis Especifica 2 
Existe relación entre el trabajo monótono y el desempeño laboral en la Empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018. 
Hipótesis Nula (H0) 
El trabajo monótono no se relaciona con el desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, 
San Miguel, 2018. 
Hipótesis de Investigación (H1) 
El trabajo monótono si se relaciona con el desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, 






Nivel de Aceptación: 95%,  Z=1.96 
Nivel de Significancia: 5% = 0,05 (t) 
Regla de Decisión: Si la Sig e < Sig t; entonces se rechaza Ho. 
                                  Si la Sig e > Sig t; entonces se acepta Ho. 
 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 17 se aprecia un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman = ,579 para la dimensión trabajo monótono y la variable satisfacción del cliente 
que al ubicar en la Tabla 13  de Hernández (2014) nos indica que es una correlación positiva 
media. Además, el nivel de significancia ,001 es menor a 0,05, es decir (0,000 <0,05; 95%; 
z=1,96), por tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0) por 
lo que se decide que: El trabajo monótono si se relaciona significativamente con el 







D. Hipótesis Especifica 3 
La falta de preparación se relaciona con el desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, 
San Miguel, 2018. 
Hipótesis Nula (H0) 
La falta de preparación no se relaciona con el desempeño laboral en la empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018. 
Hipótesis de Investigación (H1) 
La falta de preparación si se relaciona con el desempeño laboral en la empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018. 
 
Nivel de Aceptación: 95%,  Z=1.96 
Nivel de Significancia: 5% = 0,05 (t) 
Regla de Decisión: Si la Sig e < Sig t; entonces se rechaza Ho. 
                                  Si la Sig e > Sig t; entonces se acepta H1. 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 18 se aprecia un coeficiente de correlación Rho de 




que al ubicar en la Tabla 13 de Hernández (2014) nos indica que es una correlación negativa 
media. Además, el nivel de significancia 0,350 es menor a 0,05, es decir (0,000 <0,05; 95%; 
z=1,96), por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) por 
lo que se decide que: La falta de preparación si se relaciona significativamente con el 























































4.1 Discusión por Objetivos 
En la presente investigación se propuso como objetivo general determinar la relación del 
estrés y el desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, San Miguel, 2018. . Esta 
investigación fue de alcance descriptivo correlacional, cuyo diseño fue no experimental, de 
corte transversal. Los resultados encontrados muestran que existe relación inversa y 
significativa de tipo moderado medio entre las variables de estrés y desempeño laboral (r= -
,668 p = 0.000), es decir cuanto mayor es el nivel de desempeño laboral en un trabajador, 
menor será el nivel de estrés laboral, y viceversa. Urupeque (2017) en su trabajo de 
investigación denominado “Estrés laboral y desempeño laboral en los trabajadores de una 
Empresa de Transporte Urbano en el distrito de Carabayllo, 2017” la investigación tuvo 
como objetivo determinar la relación entre estrés laboral y el desempeño laboral en los 
trabajadores de una empresa de transporte urbano en el distrito de Carabayllo, 2017. Se 
encontró que los objetivos de ambos trabajos de investigación tienen similitud, esto ocurre 
porque se emplean las mismas variables aplicado para los clientes y ambas buscan 
determinar la relación de las variables en sus respectivas empresas, en la hipótesis general; 
el nivel de significancia 0,000 es menor a 0,05, es decir (0,000 <0,05; 95%; z=1,96), por 
tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis (H1) por lo que se decide que: 
El estrés si se relaciona con el Desempeño laboral.   
4.2 Discusión por Metodología  
Esta investigación tiene como tipo de estudio Aplicada, el diseño es no experimental y de 
corte transversal y un nivel descriptiva-correlacional, se tomó una población de 30 
trabajadores de la empresa CASOLI SAC y se utilizó el muestreo no probabilístico. 
Urupeque (2017) en su trabajo de investigación denominado “Estrés laboral y desempeño 
laboral en los trabajadores de una Empresa de Transporte Urbano en el distrito de 
Carabayllo, 2017” La investigación fue de alcance descriptivo-correlacional, cuyo diseño 
fue no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo comprendida por 260 
trabajadores, 200 son operarios y 60 administrativos de una empresa de transporte urbano 
en el distrito de Carabayllo, como también en el nivel de investigación tiene similitud ya que 
ambas son correlacional, en nuestro trabajo se tomó 30 trabajadores con una muestra no 
probabilístico  por lo tanto en el de Urupeque (2017) se utilizó una muestra probabilístico 




4.3 Discusión por Resultados 
Está investigación tiene como resultados que el 53% de los 30 encuestados, manifiestan tener 
un nivel alto de estrés y el 60% manifiesta tener un nivel bajo de desempeño laboral esto 
demuestra que el nivel de estrés repercute en el desempeño laboral de forma directa 
Tomando como referencia Cáceres y Peralta (2016) en su tesis para optar el título 
profesional de Licenciados “en su trabajo de investigación denominado “Relación del estrés 
laboral con el desempeño laboral en los colaboradores de la clínica Santa Ana, Cajamarca 
2016”, la investigación tuvo como resultado respecto a la variable estrés laboral se obtuvo 
que el 49% de los trabajadores tiene estrés laboral, el 10% tiene un bajo nivel de estrés y un 
12% tiene un alto nivel de estrés. En referencia a la variable desempeño laboral el 45% de 
los colaboradores tiene un desempeño laboral regular, el 29% tiene un desempeño laboral 
bueno y el 25% tiene un desempeño laboral malo. en tanto se observa  la frecuencia como 
una cantidad parcialmente favorable. Esto quiere decir que se difiere en el resultado de 
ambas variables (1 y 2) ya que no coinciden en la frecuencia, ni en el porcentaje, de acuerdo 
a ella cada uno tiene que aplicar distintas mejoras de acuerdo  a sus características. 
4.4 Discusión por Conclusiones 
Esta investigación se concluyo que no se la relaciona del estrés y el desempeño laboral en la 
empresa CASOLI SAC, San Miguel, 2018, como también no se determinó la relación de 
cada conclusión específica. En tanto las conclusiones obtenidas por Iparraguirre y 
Yupanqui (2016) en su tesis “El estrés laboral y su relación con el desempeño laboral en los 
colaboradores de la empresa JC TRANSERV, Cajamarca 2016” se determinó la relación del 
estrés y el desempeño laboral como también sus conclusiones específicas. Se concluye que 
las conclusiones de ambos trabajos no tienen similitud ya que en el caso de la empresa JC 
TRANSERV se determinó la relación de las variables por el nivel de significancia 0,000 es 
menor a 0,05, es decir (0,000 <0,05; 95%; z=1,96), por tanto se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis (H1). Pero por otra parte en la empresa CASOLI SAC se 
determinó la no relación de las variables por el nivel de significancia 0,03 es menor a 0,05, 
es decir (0,000 <0,05; 95%; z=1,96), por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alterna (H1) 
 




Está investigación tiene como teoría el síndrome de burnout del Psicólogo norte americano 
Herbet Freudenberger en 1974 ” síndrome de desgaste profesional, que es un padecimiento 
básicamente que consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el 
organismo ante los factores estresantes emocionales de las labores del trabajo. En tanto las 
teorías utilizadas de Urupeque (2017) en su tesis “Estrés laboral y desempeño laboral en los 
trabajadores de una empresa de transporte urbano en el distrito de Carabayllo, 2017” tesis 
para obtener el título de licenciado, tuvo como teoría el modelo Esfuerzo – Recompensa, por 
lo tanto las 2 teorías tiene similitud ya que se basan en hallar la relación entre el estrés y el 












































Conclusión del Objetivo General 
Se concluye que el Objetivo General planteado en la presente investigación fue satisfactorio, 
ya que se determinó que existe relación del Estrés y el Desempeño laboral  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
Conclusión del Objetivo Específico 1  
Se concluye  que el Objetivo  Especifico 1 como cierta, Determinando la relación 
significativa del Exceso de trabajo con la Variable Y: Desempeño laboral, tras los resultados 
conseguidos de la prueba de hipótesis, en la Empresa CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
Conclusión del Objetivo Específico 2 
Se concluye que el Objetivo  Especifico 2 planteado en nuestra investigación como cierta, 
Determinando la relación significativa del Trabajo monótono con la Variable Y: Desempeño 
laboral, tras los resultados conseguidos de la prueba de hipótesis, en la Empresa CASOLI 
SAC, San Miguel, 2018. 
Conclusión del Objetivo Específico 3 
Se concluye que el Objetivo  Especifico 3 planteado en nuestra investigación como cierta, 
Determinando la relación significativa de la Falta de preparacion con la Variable Y: 
Desempeño laboral, tras los resultados conseguidos de la prueba de hipótesis, en la Empresa 



































Primera: Se recomienda que la empresa esté atenta a las necesidades de los trabajadores, de 
manera que ellos puedan sentirse identificados y no se comporten de manera indiferente con 
los objetivos de la empresa, por ello se puede realizar una estrategia de capacitación y mejora 
del clima laboral, para demostrar que hay interés en lo que ellos tengan que decir, tomando 
en consideración su opinión. Para aplicar una mejora en el desempeño laboral brindarles a 
los trabajadores  las herramientas necesarias para que estos puedan realizar sus labores de 
manera eficiente sin afectar o aumentar el nivel de estrés al no tener el tiempo y los recursos 
adecuados. 
Segunda: Se recomienda que la dirección de la empresa pueda establecer una política de 
retribución de horas extras ya que en la actualidad no se viene retribuyendo las horas extras 
que laboran los trabajadores, de manera económica o mediante de algún tipo de incentivo. 
Por otra parte evitar la sobrecarga de labores en los trabajadores ya que esto puede afectar el 
desempeño o rendimiento que estos puedan tener en las labores realizadas. 
Tercero: Se recomienda a la empresa que puedan realizar mayores capacitaciones tanto al 
personal nuevo, como al antiguo ya que de esta manera se puede contribuir con aumentar el 
nivel de desempeño que estos puedan tener dentro de la empresa. Por otra parte las 
capacitaciones que se realicen deberían estar dentro de la jornada laboral y si en todo caso 
son en un horario extra laboral tratar de recompensar a los trabajadores mediante un 
incentivo económico u otro. 
Cuarto: Se recomienda los trabajadores que puedan conversar con sus jefes o supervisores 
con respecto a las labores que vienen realizando en cuanto a la cantidad y el tiempo que se 
le brinde para realizarla, por otra parte a los jefes ser más asertivos y comunicativos con sus 
subordinados ya que si los trabajadores están a gusto, su rendimiento será mejor y mejorara 
la productividad; informar siempre a los trabajadores las metas y objetivo de la empresa para 
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Señor, sírvase responder el siguiente cuestionario en forma anónima  
Marcando su respuesta, con 5 = Muy en desacuerdo, 4 = En desacuerdo, 3 = ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 2  De acuerdo, 1 = Totalmente de Acuerdo 
N° Preguntas MD ED NAND DA MA 
1 La empresa se rige a la jornada laboral de 8 horas para todos los 
trabajadores. 
5 4 3 2 1 
2 La empresa me brinda un lugar  y tiempo adecuado para poder almorzar. 5 4 3 2 1 
3 La empresa no exige a los trabajadores a realizar horas extras. 5 4 3 2 1 
4 
Las horas extras laboradas son retribuidas monetariamente o mediante 
alguna compensación. 5 
4 
3 2 1 
5 
La empresa me brinda el tiempo necesario para poder desarrollar cada 
una de las labores que se me encomiendan. 5 
4 
3 2 1 
6 
Las labores que realizo dentro de la empresa están estrictamente 
relacionadas a mi puesto de trabajo.  5 
4 
3 2 1 
7 
Mis labores me obligan a tener que estar expuesto o dependiente de algún 
aparato electrónico  5 
4 
3 2 1 
8 El clima laboral dentro la organización es el más adecuado. 5 4 3 2 1 
9 
La empresa me brinda un entorno físico de trabajo adecuado para 
desarrollar mis labores. 5 
4 
3 2 1 
10 Existe una buena comunicación entre los jefes y subordinados. 5 4 3 2 1 
11 
Cuento con la experiencia necesaria para desarrollar las labores que se me 
encomiendan. 5 
4 
3 2 1 
12 
Recibo capacitaciones constantes por parte de la empresa para poder 
desarrollar mis labores. 5 
4 
3 2 1 
13  Tengo una formación profesional (técnico  o licenciado). 5 4 3 2 1 
14 
La empresa me brinda las herramientas o medios necesarios para realizar 
mis labores. 5 
4 
3 2 1 








Señor, sírvase responder el siguiente cuestionario en forma anónima  
Marcando su respuesta, con 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 4  De acuerdo, 5 = Muy de Acuerdo 
(Este cuestionario es para el supervisor o jefe a cargo) 
 
DESEMPEÑO LABORAL 
N° Preguntas MD ED NAND DA MA 
16 El rendimiento  que mantiene el trabajador es el adecuado 1 2 3 4 5 
17 El trabajador logra desarrollar con eficiencia sus funciones encomendadas  1 2 3 4 5 
18 
Se encuentra satisfecho con las labores que el trabajador realiza dentro 
del área  1 
2 
3 4 5 
19 
Se le brinda al trabajador el tiempo necesario para realizar sus labores 
encomendadas  1 
2 
3 4 5 
20 
La empresa premia el rendimiento del trabajador con algún bono o 
retribución económica. 1 
2 
3 4 5 
21 
La remuneración que el trabajador percibe en la empresa es competitiva 
de  acuerdo al mercado laboral. 1 
2 
3 4 5 
22 La remuneración del trabajador está acorde a su pretensión salarial 1 2 3 4 5 
23 
La empresa brinda convenios en especializaciones y diplomados al 
trabajador 1 
2 
3 4 5 
24 El trabajador se encuentra comprometido con los objetivos de la empresa. 1 2 3 4 5 
25 
La empresa le brinda la posibilidad desarrollo profesional o línea de 
carrera al trabajador. 1 
2 
3 4 5 
 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Estrés y Desempeño laboral en la empresa CASOLI SAC, San Miguel, 2017” 








Qué relación existe entre el 
estrés laboral y el desempeño 
de la empresa CASOLI SAC, 
San miguel, 2018? 
Problemas específicos 
a) ¿Cuál es relación entre el 
exceso de trabajo y la 
productividad  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 
2018? 
a) ¿Cuál es la relación 
entre el trabajo monótono y el 
ausentismo  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 
2018?  
b) ¿Cuál es la relación 
entre el falta de preparación y la 
rotación de personal  en la 
Empresa CASOLI SAC, San 
Miguel, 2018? 
Objetivo  general 
Determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral  y el 
desempeño laboral en la empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 2018. 
 Objetivos específicos  
a) Determinar la relación entre el 
exceso de trabajo y la 
productividad  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 
2018. 
b) Determinar la relación entre el 
trabajo monótono y el 
ausentismo en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 
2018. 
c) Determinar la relación entre la 
falta de preparación y la 
rotación de personal  en la 




Existe relación entre el estrés 
laboral y  el desempeño laboral 
de la Empresa CASOLI SAC, 
San Miguel – Lima 
 
Hipótesis específica 
a) Existe relación entre el 
exceso de trabajo y la 
productividad  en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 
2018. 
b) Existe relación entre el 
trabajo monótono y el 
ausentismo en la Empresa 
CASOLI SAC, San Miguel, 
2018. 
c) Existe relación entre la falta 
de preparación y la rotación 
de personal  en la Empresa 






















1) Exceso de trabajo 
1.1 Jornada Laboral 
1.2 Horas extras 
1.3 Roles Diversos 
2) Trabajo Monótono 
2.1Sobrecarga Tecnológica 
2.2 Entorno Fisico de 
Trabajo  
2.3 Comunicación Interna 
3) Falta de preparación  




 1.1 Eficacia  
1.2 Eficiencia  
2) Experiencia 
1.1Satisfaccion  
2.2 Disponibilidad de tiempo 
3) Rotación de Personal  
3.1 Remuneracion 
3.2 Desarrollo Profesional  
La investigación se tipifica 
de la siguiente manera: 
TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio que se 
utilizó en esta 
investigación es aplicada, 
porque se estudia un fin de 
poner en práctica el 
conocimiento teórico dado 
y poder proyectarlo e idear 
la mejor forma de aplicarlo 
DISEÑO DE LA INVES. 
El diseño de investigación 
es no experimental y de 
corte transversal.  
 
NIVEL DE INVESTIG. 
El nivel de investigación 




La población estará 
conformada por: los 
clientes que van a la 
empresa CASOLI 
SAC que son 30. 
Muestra 
La muestra estará 
conformada por ser 
la población se toma 
el integro de la 
población como la 
muestra de estudio 
que será integrada 
por los clientes que 
son 40. 
TÉCNICA: 
Se utilizó la técnica de 
la encuesta para medir 
la variable 1 y la 
variable 2 
INSTRUMENTO: 
El cuestionario de la 
encuesta nos permite 
fundamentalmente la 
obtención de datos 
como también su grado 
de conformidad al 
encuestado, en donde 
da su opinión de 
acuerdo al servicio que 
fue otorgado. 
ESTADISTICOS: 
Los datos serán 















DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 



















Validación del instrumento  
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